







ĂF BSUJDMF GVSUIFS BOBMZTFT 4U ĂPNBT "RVJOBT DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN JO IJT XPSL 4VNNBĂFPMPHJBF





NPKJ KPTEBMJTm1SJNB1BST UZSJOʋKBOU5PNP"LWJOJFʅJPßNPHBVT MBJTWʋT UFPSJKʂ/VP
TFLMJBJKVEʋTJNFUPMJBV1FSFJOBOUQSJF1SJNB4FDVOEBFEBMJFTQFSßFOHJBNBDISPOPMPHJOʋ
SJCB LVSJʂOVSPEPQPLZʅJP5PNPNʂTUZNF UFPSJKPT ØBMJOJOLBJ 1BTBL Kʳ CʲUFOU1SJNB
4FDVOEBFJSLJUBTWʋMZWBTJTUFLTUBTmØFØUBT%F.BMPWFJLBMPLMBVTJNBTmSFQSF[FOUVPKBQB
LJUVTʖ5PNPNʂTUZNʂßNPHBVTMBJTWʋTLMBVTJNV
»JPTTUSBJQTOJPEBMJFTU J L T M B T mOFUJLUPMJBVBOBMJ[VPUJ"LWJOJFʅJPMBJTWʋTTBNQSB
UʂMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTJSMBJTWPTWBMJPTQSJHJNUʖCFJGVOLDJPOBWJNʂMBJTWʂßNPHBVT
WFJLTNʂ	UBJUZSJNPP C K F L U B J 
CFU JS JØTJBJØLJOUJBSQBNBUVPUJQPLZʅJPUFPSFUJLʳBS
HVNFOUBJ1BTBL KʳWʋMZWVPKVLʲSZCPT MBJLPUBSQJV MJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTTʂWPLBtJØ
OZLTUBiJØKBJʖQSBTUPJSOFUFTNJOHPPOUPMPHJOJPEJTLVSTPPBOBMJ[VPEBNBTWBMJPTJSQSPUP
TʂWFJLʂMBJTWBNFWFJLTNF5PNBTJNBUSBLUVPUJWBMJʂLBJQTWBSCFTOʖWFJLTOʖOFHVQSPUBT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Þmogaus laisvës samprata ðv. Tomo Akvinieèio 
























,BJQ ßJOHTOJVPKBOUQBNBUJOJT KVEʋKJNP FMFNFOUBT ZSB ßJOHTOJT UBJQ KVEBOU ʖ HBMVUJ

































































2.1. Liberum arbitrium samprata Prima Secundae dalyje

































LBJQ FTNJOʋT 5ZSJNBT TUVMCJOB/JFLVS1SJNB 4FDVOEBF 5PNBT OFGPSNVMVPKB UFJHJOJP
LBEMJCFSVNBSCJUSJVNZSBQBTJSJOLJNPHBMJB1BTJSJOLJNVJTLJSUBTWJTBTLMBVTJNBT5VP
UBSQVMJCFSVNBSCJUSJVNTʂWPLBʅJBOFQBNJOʋUBOʋLBSUP5FJHJOZTLBEMJCFSVNBSCJUSJVN

























BVLØʅJBVTJB UPCVMJBVTJB JSQJMOJBVTJBQBMBJNB7BEJOBTJ1SJNB4FDVOEBF UFLTUF MJCFSVN
BSCJUSJVNQFSLFMJBNBʖUJLTMʳMZHNFOʖPEʋMKPTßNPHVTUBNQBWJTJØLBJJSBCTPMJVʅJBJBQ












DJQPBOBMJ[ʋ5BJHJQBTLFMCJBNBLBEHBMJPKB BOLTUFTOJ TWBSTUZNBJ LVSJVPTF UWJSUJOBNBT
FTNJOHBTMJCFSVNBSCJUSJVNHBMJPTTʂSZØJTTVQSJFNPOʋNJTUJLTMVJQBTJFLUJ"OUSB1SJNB
4FDVOEBFFTBOUJQBTJSJOLJNPWFJLTNPJSQSJFNPOJʳUJLTMVJQBTJFLUJBOBMJ[ʋ	OPSTMJCFSVN
BSCJUSJVN UFSNJOBT KPKF WJTBJ OFWBSUPKBNBT












4VQSBOUBNBLPEʋM ØJPT USZTQSPCMFNPT5PNVJ SʲQJ1JSNVPKVLMBVTJNV KJTOVTUBUP
LVSJBJHBMJBJmQSPUVJBSWBMJBJmQSJLMBVTPWFJLTNBT"OUSVPKVmLBTQSPUJOHPKFQSJHJNUZKF


























2.2. Valios ir proto sàveika laisvame þmogaus veiksme. Laisvo veiksmo struktûra
m1SJNB4FDVOEBFLMBVTJNBJOBHSJOʋKBJSLJUʂTWBSCJʂUFNʂLVSJʂKBVTWBSTUʋNFQJS
NPKFØJPTUSBJQTOJPEBMZKFWBMJPTJSQSPUPTBOUZLJPNPSBMJOJBNFWFJLTNFUFNʂ5PNBT











































WFJLTNP P UBJ ʖNBOPNB UJL EʋM QSPUP TVHFCʋKJNP SFēFLUVPUJ TBWP TJFLJVT JS TQSFOEJ
NVT5BQBUJKPTBWZCʋHSJOEßJBJSOBVEPKJNPGVOLDJKʂ





5PNBTQSFDJ[JØLBJ UBSTJ BOBUPNBT UZSJOʋKBNPSBMJOJPWFJLTNPNFDIBOJ[NʂEFUBMJBJ
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2.3. Laisvës samprata ir pokyèio Tomo màstyme problemos sprendimas
1SJNB4FDVOEBF UFLTUF GVOLDJPOVPKBWJTPT USZT1SJNB1BSTEBMZKF UZSJOʋUPT MBJTWʋT MBJT
WʋOVPQSJFWBSUPTQSJFßBTUJOʋ MBJTWʋ JS MBJTWʋOVPCʲUJOVNP-BJTWʋTTʂWPLBEBßOJBVTJBJ












EJOHB UJLWBMJBJOFT KJ KVEBQBUJOJFLJFOPOFEFUFSNJOVPUB SFNEBNBTJQSPUPTQSFOEJ
NV5PLʖKVEʋKJNʂ5PNBTWBEJOBQBTJSJOLJNV-BJTWʍOVPCʲUJOVNPKJTHSJOEßJBQSPUP
TVHFCʋKJNVLBJQHʋSʖ TWBSTUZUJEBVHFMʖBUTLJSZCJʳ1BTBL KP MBJTWʋT ØBLOJT 	SBEJY
 UVSJ
TVCKFLUʂJSQSJFßBTUʖ4VCKFLUBTZSBWBMJBPQSJFßBTUJTmQSPUBTHBMJOUJTTVWPLUJTLJSUJOHBT
HʋSZCFT JSNʂTUZUJ HʋSJP TʂWPLʂ TLJSUJOHVPTFEBJLUVPTF5BJQ5PNBT JØWFOHJB MJCFSVN
BSCJUSJVNUFSNJOP
5BJHJßNPHVTMBJTWBTOVPCʲUJOVNP5PEʋMKJTOʋSBEBOHBVTLʲOʳKVEʋKJNPTVCKFLUBT


































.BUZUEʋM UPLBEʅJBLSFJQJBNBTJ ʖLPOLSFʅJBTTJUVBDJKBTLVSJPTFßNPHVTWFJLJB JS ʖ
LPOLSFʅJBT QBUJFT ßNPHBVT CʲTFOBT 4FDVOEB 4FDVOEBF OFTLJSJB CFWFJL KPLJP EʋNFTJP
ßNPHJØLPTWFJLTFOPTQSJODJQBNT+FJ MJCFSVNBSCJUSJVNZSBWBMJPT JSQSPUPHFCʋKJNBT
UZ UBN UJLSB TJFMPT HBMJʳ TBOUZLJP TQFDJĐLBDJKB TQSFOEJNBT BQTJSJCPUJ UJL QSPUP JS WB
















































BSCJUSBT KBJQSJUBSEBNBBSCB Kʂ BUNFTEBNB +VL ßNPHVT MBJTWBT UJLʋUJ%JFWVBSOF
5PEʋMMJCFSVNBSCJUSJVNCʲUJOBßNPHBVTJØHBOZNVJ
4. Tertia Pars
5FSUJB1BST UFLTUF MJCFSVNBSCJUSJVN TʂWPLBQBTJSPEPEBS SFʅJBVOFHV4FDVOEB4FDVOEBF















































































































































































































































































































































59ÞMOGAUS LAISVËS SAMPRATA ÐV. TOMO AKVINIEÈIO VEIKALE SUMMA THEOLOGIAE (II DALIS)
Lina ÐULCIENË
THE CONCEPTION OF HUMAN FREEDOM IN ST. THOMAS AQUINAS WORK SUMMA 
THEOLOGIAE (II)
S u m m a r y
ĂF BSUJDMF DPOUJOVFT UIF BOBMZTFT PG 4U ĂPNBT "RVJOBT DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN JO IJT NPTU JNQPSUBOU
XPSL4VNNBUIFPMPHJBF*UDPOTJTUFOUMZSFTFBSDIFTUIF4VNNBJOUIFTBNFXBZBTJOUIFĐSTU QBSU PG UIJT BSUJDMF
ĂSFF 4VNNBATQBSUTBSFBOBMZ[FEm1SJNB4FDVOEBF4FDVOEB4FDVOEBFBOE5FSUJB1BSTĂF BSUJDMF TUFQT PWFS
DISPOPMPHJDBMNBSLUIBUJTQPJOUFEPVUCZUIFPSFUJDJBOTBSHVJOHUIFDIBOHFPGĂPNBT SFBTPOJOH PO UIF JTTVF
PGIVNBOGSFFEPN	%0-PUUJOBOE#-POFSHBO
"DDPSEJOHUPUIFNOBNFMZ1SJNB4FDVOEBFBOEBOPUIFSMBUF
UFYUmUIFUIRVFTUJPOPG%F.BMPmSFQSFTFOUDIBOHFEĂPNBT SFBTPOJOH PO UIF JTTVF PG IVNBO GSFFEPN JO
DPNQBSJTPOXJUIFBSMZNJEEMFBOEMBUFQFSJPETPGIJTXPSL
ĂF QVSQPTF PG UIF BSUJDMF JT UP BOBMZ[F GVSUIFS UIF "RVJOBTA DPODFQUJPO PG IVNBO GSFFEPN UIF OBUVSF
BOEBDUJPOPGQPXFSPGMJCFSVNBSCJUSJVNBOEGSFFXJMMBTXFMMBTUPĐOE PVU XIFUIFS UIF BSHVNFOUT PG DIBOHF
UIFPSFUJDJBOTBSFHSPVOEFE"DDPSEJOHUPUIFNUIFDPODFQUsMJCFSVNBSCJUSJVNAtEJTBQQFBSTiGSPNJUTVTVBMBOE




JOEJSFDUSFNBSLTBMMPXUPQSFTVNFJUTJNQPSUBODFJOUIFNPSBMBDUJPOĂPNBT KVTU GSBHNFOUBSJMZ SFQFBUT UIF





UIFPOUPMPHJDBMSFBTPOJOHPG1SJNB4FDVOEBFĂPNBT EPFT OPU VTF JU BOBMZ[JOH UIF GVODUJPOT PG GSFF BDU TVDI
BTDIPJDFDPOTJEFSBUJPOBDDFQUBODFDPNNBOEBOEVTBHF)FMJNJUTIJNTFMGKVTUUPOPUJPOTPGXJMMBOESFBTPO
.FBOXIJMFBQBSUPGUIFTFGVODUJPOTXBTSFQSFTFOUFEBTUIFBDUJPOTPGMJCFSVNBSCJUSJVNJOFBSMJFSXPSLTPG







UFYUT'JSTUPGBMMĂPNBT OFWFS EFOJFT IJT GPSNFS QPTJUJPO )F DMFBSMZ SFGFST UP 1SJNB1BSTXIFSFBTIFQVUTJU
FWFSZUIJOHIBTBMSFBEZCFFOEJTDVTTFEBOEUIFSFJTOPOFFEUPSFQFBUJU
ĂF BOBMZTJT PG DIPJDF PG UIF ĐOBM FOE BOE NFBOT UP BDIJFWF JU 	UIPVHI OPUJPO PG MJCFSVNBSCJUSJVNJTOPU
VTFEUIFSF
QSPWFTUIBUMJCFSVNBSCJUSJVNJTSFMBUFEUPUIFNFBOTUPSFBDIUIFĐOBM FOE BOE JT OPU JO UIF DPN
NBOEPGJUĂPNBT UBMLT BCPVU MJCFSVNBSCJUSJVNBTUIFQSJODJQMFPGTFFLJOHGPS(PEBOETJO#VUIFSFMBUFT
UIJTQPXFSXJUIBRVBMJUZPGDPOUJOHFOUBMQBSUJDVMBSJUZJFIVNBOBDUĂJT RVBMJUZ JT OBNFE BT NPEVT PG BDUJPO
XIJDIJTBDPOUJOHFOUBMQBSUJDVMBSJUZBTXFMMĂFSFGPSF JU DBO OPU IBWF UIF TUBUVT PG UIF ĐOBM FOE ĂVT MJCFSVN
BSCJUSJVNXIJMFJOJUJBUJOHUIFNPEVTPGBDUUIPVHIJUGPSNTUIFSFMBUJPOTIJQCFUXFFOUIFIVNBOCFJOHBOE
(PESFNBJOTTVCPSEJOBUFUPUIFEJSFDUJPOPGUIFĐOBM FOE ĂF TJO EPFT OPU EFOZ UIF TFFLJOH PG UIF ĐOBM FOE
ĂF CBTJD BOE OBUVSBM TFFLJOH PG UIF ĐOBM FOE HSPVOET UIF DIPJDF PG UIF TJO &JUIFS CZ TFFLJOH GPS (PE PS TJO
OJOHUIFIVNBOCFJOHSFNBJOTJOUIFEJSFDUJPOPGUIJTFOE)FEPFTOPUDIPPTFJU*UHSPVOETIJTFWFSZDIPJDF






*O4FDVOEB1BSTBOE5FSUJB1BSTĂPNBT UBMLT BCPVU IVNBO NPWFNFOU UP UIF ĐOBM FOE BOE BOBMZTFT JU JO
EFUBJM)FJTDPODFSOFEXJUIQSFDJTFIVNBOBDUTĂFJS QSJODJQMFT SFNBJO PVUPGCPVOETĂF DPOUFYU FMJNJOBUFT
Lina ÐULCIENË60
UIFOFDFTTJUZUPTQFBLBUUIFMFWFMPGQSJODJQMFTGPSJUVSHFTUPTQFBLPGBDPODSFUFGSFFBDUJPOBOEUIFOPUJPOTPG
XJMMBOESFBTPOBSFTBUJTGBDUPSZUPFYQMBJOJUĂVT UIF BUUFOUJPO UP MJCFSVNBSCJUSJVNCFDPNFTTPXFBLĂPNBT
EFEJDBUFT4FDVOEB4FDVOEBFUPWJSUVFTBOEWJDFT)FUBLFTJOUFSFTUJOBDPODSFUFTJUVBUJPOXIFSFBIVNBOCFJOH
BDUTBOEDPODSFUFTUBUFTPGUIFIVNBOCFJOHIJNTFMG.PTUQSPCBCMZUIJTJTXIZ4FDVOEB4FDVOEBFBMNPTUEPFT
OPUUBLFBOZOPUJDFPGQSJODJQMFTPGIVNBOBDUJPOĂF OPUJPO PG MJCFSVNBSCJUSJVNJTVTFEFWFOMFTTPĔFO UIBO
JO1SJNB4FDVOEBF
0OUIFPUIFSIBOECZVTJOHOPUJPOTPGXJMMBOESFBTPOJUXBTTBGFUPLFFQCBMBODFJOBSBUIFSUFOTFJOUFM




CFJOHSVMFTIJNTFMGCFMPOHTUPIJNTFMGBOEJTUIFSVMFSPGIJTBDUTBHBJOĂPNBT EFDMBSFT JU UP CF UIF QPXFS
QSPQFSBDUPGXIJDIJTUIFDIPJDFUIBUGSFFEPNGSPNOFDFTTJUZJTFTTFOUJBMUPJUBOEJUPQFSBUFTJOUIFCPVOEBSJFT
PGIVNBOOBUVSBMQPTTJCJMJUJFT-JCFSVNBSCJUSJVNBMTPVOGPMETJOBOFXMJHIUJO4FDVOEB4FDVOEBFĂJT QPXFS




ĂPNBTA QPTJUJPO JO 5FSUJB1BSTPOUIFJTTVFPGMJCFSVNBSCJUSJVNEPFTOPUDIBOHFBTDPNQBSFEUPFBSMJFS
UFYUTBOEFTTFOUJBMMZSFNBJOTUIFTBNF




ĂBU JT XIZ ĂPNBT SFBTPOJOH BCPVU NPSBM BDU PG IVNBO CFJOH JT DPOTJEFSFE UP CF OFJUIFS WPMVOUBSJTUJD OPS
JOUFMMFDUVBM)FTQFBLTBCPVUFRVBMJNQPSUBODFPGSFBTPOBOEXJMM
ĂF BOBMZTJT PG 4VNNBĂFPMPHJBFTIPXTUIBUBSHVNFOUTPGUIFPSFUJDJBOTGPSUIFDIBOHFPGĂPNBT UIJO
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